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CLAR I CATALA 
El llop de la faula cada dia té més ganes de menjar-se el be (vegeu "lo floc" núm. 20, febrer: 
el be que molestava ell!op). 
Aquest fet em mou à voler respondre, des d'aquestes línies, una pregunta que al llarg d'un 
programa del circuit català de televisió va efectuar un dels firmants d'aquell nefast manifiesto 
- el nom del qua1 no ·puc ni vull recordar-, en polèmica amb el senyor batlle de Girona_ 
Tinguem p1:esent que aquell manifiesto és, entre altres de potser més greus, una de les causes 
del perill q¡,¡e esmentàvem a l'encapçalament. 
Volia, aquell senyor, que la Generalitat li expliqués en què consistiria la seva política lingüís-
tica. Em sembla que ja ho ha fet; i si no fos així no em tocaria pas a mi.. I 
Però també va demanar que algú li expliqués què cal entendre per normalització de la llengua 
catalana. I com que aquest tema està al marge de la política (encara que, de fet i òbviament, 
s'hi relaciona estretament) intentarem d'explicar-li-ho breument, a fi que tots plegats en 
prenguem consciència. 
Que la nostra llengua es normalitzi vol dir que la totalitat dels rètols de carrers, carreteres i 
autopistes dels Països Catalans estiguin escrits en correcte català; que a les botigues i altres 
establiments també hi estiguin tant els cartells anunciadors de l'exterior -tal com ja es va 
fent, i a Riudoms en comencem a veure mostres exemplars i ens en felicitem- com els 
interiors: "que si les bajoques van a tant", "que Sl les rebaixes duren fins a tal dia", "que si 
els dimecres és festa laboral"... També els envoltoris i paperines impresos, els fullets sobre el 
funcionament (dels electrodomèstics, per exemple, que solen estar en moltes llengües estran-
geres, i no se'ls posa cap pedra al fetge en oblidar-se de la de casa), els prospectes: " aquest 
sabó és exceHent per rentar a baixa temperatura", "aquesta pomada eliÍnina els barbs en 
quatre dies", "feu-ho bullir durant cinc minuts i tireu-hi el contingut d'aquest sobret" . 
Les empreses catalanes també s 'haurien d'adreçar en català als seus clients residents als Països 
Catalans: en cartes de negocis, de propaganda, en fullets informatius, en les felicitacions 
nadalenques, els calendaris, etc. 
Un altre camp importantíssim és el dels espectacles: des dels cartells que els anuncien (i 
aquest punt encara es falla sovint, al nostre poble) com l'espectacle en si, haurien de fer-se 
en la nostra llengua. No podrem dir que el català està normalitzat fins el dia que, per 
exemple, projectin tantes pel·lícules de cinema en català com ara se'n projecten en castellà. 
El mateix podem dir de la programació de ràdio i televisió, dels diaris i revistes, dels llibres,_ Q 
14 etc. 
També ens cal una escola que, tot respectant la llengua dels nens castellanoparlants, sigui 
eminentment catalana. 
I potser encara em descuido d'algun altre aspecte dels molts que abraça la llengua. Tant se-
val, la idea ja es veu. 
Ras i curt. Normalitzar el català vol dir que sigui plenament la llengua dels països d'on 
sempre ha estat. Que en les mateixes condicions que el castellà es troba a Castella o l'anglès 
a Anglaterra, es trobi el català als Països Catalans. 
Tot aquest panorama que he esbossat pot semblar utòpic, perquè malauradament el veiem 
llunyà. Però és indiscutible que hi hem de tendir, i que tots els catalans, cadascun en la seva 
parcel·la d'actuació, hem de procurar que es vagi fent realitat: 
Ben cert que ja m'imagino que aquell senyor -i els seus companys- no s'ho pensaven que 
era això i que volíem anar tan lluny. Ja sol passar això. I ara quan -més a poc a poc del que 
voldríem, però fermament - ens hi anem acostant, resulta que no ho poden pair ... ! Doncs, 
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